












































一、初 识 大 学
１９７７年恢复高考，我１９７８年初入学，成为改革开放后高等教育第一项重大
改革的幸运儿。如果在参加高考前问我什么是好大学，答案一定是所有的大学
都“好”。那时在许多学子眼里，大学应该没有太大的好坏之分。１９７８年，国务
院公布了８８所重点大学，好像这个名单在社会上没有引起什么涟漪。后来才
知道，从１９５４年到１９８１年，国务院先后分四批公布了９９所重点大学，在１９９０
年代全国高校体制改革后，“全国重点大学”这一名称不再被政府使用。由政府
确定大学的地位和身份，是我国长期以来的一个做法。至于专业选择，对于大
多数学子尤其是知青而言，大学的任何专业都比“种地”的专业好。
我本科就读于辽宁第一师范学院（现沈阳师范大学，简称沈师），这是一所
命运多舛的大学，自１９５３年建校之后经历了三次迁徙：第一次是从沈阳到朝
阳，由于中苏关系紧张，出于疏散城市人口的战略考虑，１９６５年９月，母校从沈
阳迁到朝阳，成为我国高等教育“第二次大迁徙”的“试验品”；第二次是从朝阳
到沈阳市郊；第三次是从沈阳市郊到沈阳市内。我在本科四年经历了后两次迁
徙。沈师的三次迁徙与中国近代百年高等教育的命运十分相像，在改革开放之
后才稳定下来。学校坐落在辽宁省朝阳市郊，校园沿山坡而建，全长近十华里；
学生宿舍有点儿像部队的营房，每间容纳２０—３０人，都是大通铺。１９７８年１２
月，学校搬回沈阳，原来的校区被占，只好在沈阳市郊的新城子区借用一个农场
做临时校址，距离沈阳市区大约３０公里。校园面积很小，教室和宿舍仅１００００
平方米左右，工作、学习和生活条件异常艰苦。［１］学生住宿变成了上下两层、面
对面的通铺，仿佛北方冬天菜窖里的白菜垛子一般排列。有时周末同学结伴去
沈阳市区游玩，如果错过了末班公交车，就需要步行五六个小时走回学校。
１９８０年７月，学校搬回沈阳市内的老校区。由于部分教学用房依旧被其他
单位占用，办学条件并没有多少改善。当时部分班级的教室和住宿混在一起，
每间教室容纳５０余人，教室一分为二，中间用一个布帘隔开，前面上课，后面住
宿。“学习生活一体化”的教室，永远不用担心上课迟到。直到大四的时候，才
有了真正意义的宿舍楼。坦率地说，学校有些条件还不如插队时的“青年点”，
没有像样的图书馆，没有体育馆，只有资料室，我估计整体条件略好于抗战时期
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的西南联大。但同学们个个学习劲头十足，只争朝夕，积极向上，从未抱怨，思
想的火花常在穷屋陋室熠熠生辉，留下了许多属于那个年代的快乐与美好。
特别需要提及的是：我读大一、大二时，授课的老师几乎都是清一色的“工
农兵学员”，绝大多数只有助教职称，只有系主任胡铁城老师是副教授。听说胡
老师早年毕业于教会学校，板门店谈判时曾是志愿军谈判代表团的英文翻译。
可惜，胡老师的任务就是解答年轻教师在教学中遇到的各种问题，或者某位老
师生病时由他代一节课，相当于一位“救火队员”。在我大学毕业的时候，这些
年轻教师才先后评上讲师或副教授。当时的教师应该没有科研压力，教学是他
们的主要工作。至今记忆犹新的是，讲授心理学的丁之奇老师在《光明日报》发
了一篇二千余字的文章，在学校引起了较大反响，当他把报纸拿到课堂上给同
学们看的时候，大家的崇敬之心溢于言表。
对我而言，本科阶段走出朝阳看辽宁的大学，硕博阶段走出辽宁看中国的
大学。１９８５年，我成为沈师的一名硕士研究生，进入教育学领域。１９８６年秋，
第一次跟随导师访学，走访了中国七、八所大学，有兰州大学、四川大学、武汉大
学、陕西师范大学等。此行跟着李放老师沾光，结识了当时的武汉大学刘道玉
校长、陕西师范大学李钟善副校长、西南师大钟沔琪副校长等。此时的刘道玉
校长，正在武汉大学推行学分制、主辅修制、转专业等一系列在中国具有示范效
应的改革，可惜作为一个硕士生，我根本无法理解这些举措在中国的实际意义。
此次走访的这些大学，应该说都是中国的好大学，但除了对校园之大有一些印
象，并没有强烈感觉到这些学校与沈师之间有多大差别。
１９８７年９月，我考入厦门大学，成为一名高等教育学专业的博士生。第一
次到厦大，就被美丽的校园震惊了。校园依山傍海，教学楼环湖而建，临窗远眺
观沧海，凭栏空语话闲云，绝佳的读书圣地。那时有一种强烈的感觉，原来就读
的沈师根本不像大学，厦大才是真正的“大学”。在读博的日子里，有更多机会
跟随潘懋元老师参加各种学术会议，如北京大学、清华大学、南京大学等重点大
学，有幸结识了国内许多教育学大家。在这样一个学术氛围的熏陶中，对梅贻
琦的“所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也”有了初步感悟。
如果在第一个１０年问我：什么是“好”大学？我的答案是：好大学就是有让
人眼睛一亮的校园，有宽敞明亮的教室，有资料丰富的图书馆，有设备齐全的体
育设施，有高水平的教师队伍，有良好的学风，有与同窗一起勤奋读书的单纯与
快乐。
二、“好”大学就是有钱
１９９４年１０月，我在“香港大学毕业同学会奖学金基金”的资助下，到香港做
访问学者。此时的香港还没有回归，整体的大学制度是英国模式。在香港三个
月，走遍了当时由港府拨款的７所大学，初步知道了书院制、导师制、学分制、讲
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座教授制、通识教育以及毕业典礼穿学位服拨流苏等一系列很有仪式感的活
动，许多做法令我耳目一新。
第一次接触到“一流大学”和“排行榜”的概念是在香港。大约是在１９９４年
１１月的一天，与香港中文大学教育学院卢乃桂院长交流时，他告诉我：北京某
“顶尖大学”校长在香港大学演讲，大意是说在亚洲大学的排行榜上，虽然目前
香港的一些大学排名比较靠前，但再过二三十年，内地的大学排名一定会超过
香港的大学。卢院长说这番话的意思很明显，他不认可该校长的说法，觉得内
地的大学要成为亚洲一流、世界一流还有很长的路要走。当时我内心并不认可
他，但又找不出强有力的证据来反驳。因为当时香港的大学教学科研条件十分
优越，教师工资之高、硬件之好，远远超出了自己的想象。
我在香港访学期间，做的研究课题是“香港地区大学教师的薪酬研究”。这
时才发现，香港高校的教师工资居世界第一，助教年薪也超过４０万港币，高级
讲师以上可以拿到百万年薪［２］。１９９０年代初的香港中文大学图书馆，一年经费
就是２亿港币，当时厦门大学一年的经费预算是２亿人民币左右。１９９１年创办
的香港科技大学，当时正处于建设和招兵买马时期，薪酬待遇比其他大学还高，
吸引了世界各地学者和青年才俊前往应聘，大约４００多位欧美国家毕业的博士
应聘一个讲师位置。香港中文大学在此期间开始设立文科博士后项目，博士后
月薪大约是３万港币。当时的感觉是，每看一页书就有一笔不菲的收入，实可
谓“书中自有黄金屋”。
在香港的大学校园，我第一次看到残疾人无障碍通道，后来在世界许多大
学，包括印度和非洲的大学校园，也看到了这一幕。即使一些年代久远的旧建
筑，也完成了无障碍改造。第一次看到大学的卫生间都配备手纸，至于后来出
国，再看到大学的卫生间有手纸，也就不觉得稀奇了。而时至今日，卫生间有手
纸的高校，在国内仍是屈指可数。北京大学教育学院尚俊杰副院长在一次会议
上曾提出：判断“世界一流大学”的标准之一，就是看学校的卫生间是否配备手
纸。此时似乎有了一点感觉，一流大学在基础设施上需要有更多人性化的考
量。第一次看到了《校长报告书》（也叫年度报告），从中可以了解学校的各种基
本信息。此时才知道，作为公立大学，向社会和全校师生公开学校基本数据，是
一所大学应尽的责任。而这些《校长报告书》也成了我们这些研究高等教育的
人掌握一所大学基本情况的窗口。我在如此不差钱的香港中文大学，第一次看
到了这样一个细节：校内送达公函的信封，竟然在信封的一面，印有多个小方
格，每用一次，收信人就会在一个方格里签上名字，一个信封至少可以用上２０
次左右。之后在英国的利物浦大学也看到了类似的信封。后来在厦门大学工
作，只有朱崇实校长给我转来的各种文件和师生来信，经常使用旧信封。有钱
而不奢侈，有钱，更会用钱，也给我留下了深刻印象。
１９９５年９月，我在“中英政府友好奖学金”项目支持下，到英国利物浦大学
教育学院（１８８１年创办，属于英国红砖大学）做访问学者。在香港经历的许多
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“第一次”，在利物浦大学得到了验证。与香港的大学相比，利物浦大学显得更
古老沧桑，又经历了许多“第一次”。
第一次参观一流实验室。在利物浦大学，我第一次参访了地质系的地震实
验室之后，对“好”大学有了一些新的感知。我发现实验室设备并不都是新的，
有部分设备看起来都很陈旧，有点儿像东北冬天取暖的锅炉房，对此十分惊讶。
来自国家地震局的毕亚新副教授告诉我，利物浦大学的地质学科是英国第一、
世界领先，地震实验室是世界最好的实验室之一，我国地震研究所多年不断线
地送科研人员来该实验室交流。他还说：看一个实验室的水平高低，仅仅看设
备的新旧还难以下结论。这些看似陈旧的设备，都是研究人员自己动手制作
的，因为从事最前沿的科学研究，没有那么多现成的实验设备等着你。
若干年之后，我才逐步理解毕亚新副教授当年说的话。因为后来我在日本
的东京大学、东北大学、东京工业大学参观实验室，同样发现日本大学的一流实
验室的设备也不都是新的。直到２０１５年８月，我与从日本归来的厦大材料学
院刘新军院长聊天，才终于对这个话题有了深刻理解。他说：在日本大学的实
验室，几乎看不到从其他国家进口的实验设备，都是“Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ”。问其原
因，他说日本的高科技产品大都是出自大学与企业的合作，企业的最新产品也
都是在本国的大学最先使用，希望得到科学家们的验证和“挑刺”，以便改进。
这时我才真正明白：一流大学、一流实验室在做一流研究的时候，伴随着研究进
程，几乎都有自主研发的实验设备。
２０年前利物浦大学的实验室一幕在后来的出访中多次得到了验证，我终于
意识到：在做最前沿的、具有原创性研究的时候，往往没有最新的设备支持，只
能自己研制。靠有钱购买新的实验设备，研究的起点可能就降低了一个等级。
因此，在我参观国内大学各种实验室、听到介绍这是世界一流的实验设备时，总
是提不起兴趣和精神，内心会问：你们用这些一流设备做出了一流成果吗？一
流的研究是“创造”出来的，是在走一条前人没有走过的路。
第一次知道和体验了英国大学的Ｔｅａ　Ｔｉｍｅ，这给我留下深刻印象。每天
上午９—１０点和下午３—４点，教师们在Ｔｅａ　Ｒｏｏｍ喝茶吃点心，畅聊学术，享受
一段美好的Ｔｅａ　Ｔｉｍｅ。那时对国外大学的管理还没有深入到内部，也没有兴
趣儿关心大学是如何管理的，对Ｔｅａ　Ｔｉｍｅ的了解还仅仅停留在休息聊天的层
面，没有深刻体验它是大学的一种学术文化，是呈现大学文化的一种载体。
英国好大学给我留下的震撼，是在参访牛津和剑桥大学之后。１９９６年６月
底，几位同期回国的访问学者结伴去牛津和剑桥。一到剑桥镇，我就被震撼了。
水溯剑河波浮桥影，古朴典雅的建筑馥郁中世纪的气质，阳光倾泻在绿意盎然
的草坪上，莘莘学子挥斥方遒，仿佛世外桃源。当时就与同行的伙伴们说：如果
再有机会上大学或读博士，一定要来剑桥大学。与剑桥大学相比，以前就读、工
作和访问过的香港中文大学、利物浦大学、厦门大学和沈阳师大等显得相形见
绌，剑桥才是真正的大学！正是见过了云蒸霞蔚的巫山之云，别处的云都黯然
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失色了。这种与原来就读学校相比产生的落差让我恸然，对“好”大学的求索与
向往悄然蛰伏于心。坦率地说，前二个１０年对大学的理解，还属于走马观花，
就像当下的游客参观厦大一样，无法理解大学的内部治理结构和精髓。
如果在第二个１０年问我：什么是“好”大学？首先一定是有钱，“好”大学就
是用钱堆出来的；其次，好大学要有历史，无根的大学难以称之为好大学。虽然
在利物浦大学地震实验室看到的一幕，至今不忘，但那还是朦胧的感受，还没有
触及大学的内在基因。当然，有钱而不奢侈，有钱后也要自己动手，也是这些大
学给我留下的难忘印象。
三、“好”大学要有完善的制度设计
１９９７年１０月，由于工作调动到厦门大学，我实现了心向往之的好大学之
梦。２００２年９月至２００３年８月，获美国富布莱特基金会支持，我到加州大学伯
克利分校高等教育研究中心做访问学者一年。当我再次走出国门，从西海岸到
东海岸，走访了美国１０余所大学之后，对好大学的理解开始系统化，开始用比
较的视野反思在香港和英国看到的英式大学、在美国看到的美式大学和中国的
大学，试图厘清美国高校的内部治理结构。
美国的大学历史远远短于英国，甚至可以说是英国的“第二代大学”，但美
国在继承英国大学基因的基础上，对英国的大学基因进行了改造，实现了升级，
成为了世界高等教育的中心。美国的大学比英国的大学更富有，也是一个不争
的事实。２００２年，正是美国“金融海啸”持续发酵的时代，但哈佛大学的富有不
为金融危机所撼动，令我十分吃惊。１９９８年，哈佛大学基金会有３９６亿美金，相
当于当年的越南国民生产总值，在世界上排第６６位，称得上是富可敌国。受金
融危机影响，２００２年哈佛基金降到了３１０亿美金，在世界上与一个国家的国民
生产总值相比，也可以排在第８０位左右。因此，从“比富”的角度，中国与美国
的大学差距实在太大。
为什么美国一流大学如此富有？大学基金会是其“秘密武器”。大学基金
主要来自校友和社会捐赠，基金会运作的方式完全市场化，有相当一部分基金
进入资本市场，甚至进入中国的资本市场。在２００５年，哈佛大学基金持有中石
油和中石化在国外上市的股票；２００６年４月，耶鲁大学基金会获得进入中国股
市的合格境外机构投资者资格 （Ｑｕａｌｉｆｉｅｄ　Ｆｏｒｅｉｇｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｖｅｓｔｏｒ，
ＱＦＩＩ），成为首家获得中国证监会批准ＱＦＩＩ资格的大学基金会。在耶鲁大学获
批投资额度之后，有七所美国大学在中国资本市场进行投资。可以说，基金会
是美国一流大学财政的“蓄水池”，确保了大学在经济危机阶段顺利渡过难关。
前哈佛大学校长德里克·博克（Ｄｅｒｅｋ　Ｃｕｒｔｉｓ　Ｂｏｋ）在《大学何价———高等教育
商业化》（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｉｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｍａｒｋｅｔｐｌａｃｅ：Ｔｈｅ　Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｈｉｇｈｅｒ
Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）一书中提出：“对于高等教育商业化，简单的损益分析无法帮助大学
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做出正确的决定，学术问题的复杂性要求大学以更慎重的态度，去面对赞成或
反对商业化的两极意见。”一流大学要有市场化意识，一流大学要懂得经营，一
流大学要懂得以钱生钱，这是对美国一流大学的印象之一。
从内部治理结构而言，美国大学给我留下最深刻的印象是终身教职
（ｔｅｎｕｒｅ）制度，我认为这是走向一流大学的不二选择，且该制度的优越性胜于英
国的讲座制。终身教职制度就是“非升即走”，坦率地说，在当时看到“非升即
走”制度，只觉得是一个好制度，还没有上升到深刻的理念层面。表面上看，“非
升即走”是大学的用人制度，是一种相对残酷的选人制度，但本质上是保护大学
学术自由的一种制度。从制度上保护学术自由，是成为一流大学的前提，乃至
“铁律”。哈佛大学之所以站在世界大学之巅，是因为当其他大学“非升即走”的
门槛是副教授时，哈佛大学“非升即走”的门槛则是教授，大约五六位副教授中，
只有一位可能有机会升任教授。对于国内“双一流”大学教师队伍的科研实力，
许多大学都在用“二八定律”来描述，至于是否准确，还有待考证，但总体符合实
际。近年来，国内的“双一流”大学都在陆续推出这一制度，已经深刻感受到“非
升即走”制度对我国建设一流大学的重要。但要通过这一制度完成现有教师队
伍的“换血”，恐怕至少还要２０年。当然，终身教职制度也不是十全十美，可能
导致教师队伍年龄的老化，也可能滋生“懒虫”，但恰恰在这个过程中，为科研人
员的创造性提供了自由空间，这也许就是制度设计的最精妙之处。
在伯克利分校访学期间，我对美国高等教育的营利性与非营利性之分、大
学通识教育、学分制、选专业与转学制度、研究生培养的研究助理（ＲＡ）和教学
助理（ＴＡ）等一系列制度，都有了基本了解。这些制度已经是美国所有大学的
基本制度，故不展开详述。
２００３年９月，我开始在厦门大学教务处做管理工作，对于好大学认知的深
化，还是在从事管理工作之后。学到的高等教育理论看似有了用武之地，实际
上并非如此，也并非“线性”。高等教育理论与实践间的巨大“落差”，使我们这
些“修炼”了高等教育理论的人有一种“被打脸”的感觉，而且是经常“被打脸”的
感觉。因为我国高等教育的许多现实问题是中国独有的，许多在美国成功的、
看似符合教育规律的做法在中国的实践当中却难以推行，在教科书上也找不到
答案。四年的教学第一线管理工作中我感受最深的是：好大学与人才培养尤其
是本科人才培养有着密切的关系。虽然看似是一个十分简单的命题，却与高等
教育理论的若干重大命题的关系十分密切，与“双一流”大学更是密不可分。如
当下提出的“以本为本、以本为根”、重视本科教育等看似很新的提法，其实都是
好大学的历史特征、基本特征，也可以说是本质特征。
如果在第三个１０年问我：什么是“好”大学？答案一定是好的制度设计，既
包括一个国家高等教育系统的顶层制度设计，也包括一所学校内部的顶层制度
设计，因为任何高等教育理念都要有好的制度支撑，没有制度支撑的大学理念
只能是无根的理念。
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四、“好”大学要有文化底蕴
２００７年９月我走上学校管理岗位，分管本科和研究生的人才培养以及国际
交流，既有了许多现实问题的困惑，也有了更多的机会去看世界大学。１１年间
我访问了４０多个国家的近１７０所大学。有经济发达国家有经济落后国家，有
大学有学院，有公立有私立，有巨型有微型，有研究型有文理学院，有综合性有
单科性，还有女子学院，对世界高等教育的“谱系”有了全景了解，真是百花争
艳，各有千秋。
我在副校长任期内，三次参加由教育部、国家外专局组织的“高校领导海外
培训项目”，先后到美国的密西根大学和新加坡国立大学参加培训。当以“学
生”身份近距离接触国外大学管理者时，对什么是好大学的认识发生许多改变。
在密西根大学两次培训期间，我有幸听取了前任校长詹姆斯·Ｊ．杜德施塔
特（Ｊａｍｅｓ　Ｊ．Ｄｕｄｅｒｓｔａｄｔ）和时任校长科尔曼（Ｍａｒｙ　Ｓｕｅ　Ｃｏｌｅｍａｎ）博士以及该校
所有层次管理者的报告，覆盖了一所大学的所有管理工作。虽然在此之前看了
很多国外大学，但基本上是宏观的认识多，微观的认识少；理论的认识多，实践
的认识少；制度的认识多，文化的认识少；“形”的认识多，“神”的认识少，基本属
于走马观花。正是在密西根大学的两次培训，对美国大学的管理有了深刻认
识。例如：大学的跨学科与科学研究和人才培养、大学的创新创业课程与大学
生的生涯指导、大学校友会与大学捐赠、大学通识教育与批判性思维等。在密
西根大学的第二次培训主题是教师发展中心建设，此时才知道，世界２００强大
学几乎都有教与学研究中心。正是在此次培训之后，教育部发文要求所有高校
成立教师发展中心。这一举措与密西根大学相比，大约晚了４０年。
在培训期间，如此近距离地、有多次机会接触美国的一流大学校长还是第
一次。有中国校长问科尔曼校长：究竟是什么令密西根大学成为美国一流的研
究型大学？她回答说：“核心是大学的制度文化。”在我以往的概念里，制度与文
化是两个不同的概念，而在科尔曼校长的眼里，大学的发展，表面是制度，背后
是文化。具体到密西根大学的成功，她认为有四个原因。一是大量的捐赠。如
２００９—２０１０年度，整个密西根大学包括医疗系统的预算是５２亿美元，而学校获
得的捐赠达５９亿美元。为何密西根大学的捐赠成为后起之秀？校友会的贡献
巨大。校友会不仅时时掌握校友的各种工作动态和收入动态，以至于还帮助新
入职的教师接送小孩或找房子。密大校友会的功能远远超出了我的想象。二
是通过社会服务，不断获得大量的研究经费，包括来自联邦政府和企业。２００９
年学校的研究经费支出达１０．２亿美元，其中大部分是联邦政府的资助，还有一
些来自私人基金会和企业界。三是众多的学科领域和不断推进的跨学科融合，
为密大带来了新的学科增长点和学术资源，更带动了跨学科的人才培养。四是
大量的博士生人数。２００７—２００８年度，全美博士学位授予总数约６．３万个，大
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约半数（４８％）的由６０所拥有博士学位授予权的研究型大学颁发。密西根大学
２００７—２００８年度有７５３人获得博士学位。
科尔曼校长对一流大学成长路径的回答反映了她对美国一流大学形成路
径的认识，大学要在考虑办学成本与效益的基础上关心学生的个人发展。第
二，优势学科和跨学科融合是一流大学形成不可或缺的条件。大量的捐赠和不
断增加的研究经费是密西根大学成为美国研究型大学的两个重要原因。［３］从表
象上看，密西根大学几乎是用钱“堆”起来的，但若从大学历史的角度审视，在其
背后实际上还是大学理念在起主导作用。对追求一流大学的人来说，理念显然
比制度重要，让理念转化为行动则更为重要。如果忽略了一流大学的生成过程
和路径，不能领会一流大学的生成机制，也许我们会走许多弯路。
对美国大学制度文化和内部治理结构的了解，是校长班学员有机会列席了
一次密西根大学董事会。会议之前，董事会讨论的议题已经在网站上公布，有
兴趣的师生可以在网上报名旁听董事会。每次董事会事先拟定的专题讨论完
之后，会留出半个小时给旁听者发言的机会。例如，此次董事会上一个议题是
讨论学费涨价，学生代表义正辞严地表明了学生态度，反对涨价且明确地告诉
校董们，如果下一次讨论学费涨价，一定要通知学生代表参加；如果在没有学生
代表参加的情况下，学费涨价获得通过，学生会将无法“平息”学生意见。
每一位校长班学员在列席了董事会之后，都似乎感受到了心灵上的触动。
这唯一的一次列席国外大学的董事会，给人们留下的反思空间实在太多。如果
说密西根大学董事会的议程是一个制度设计，不如说是一种文化，即制度文化。
一个大学制度文化的形成，想必一定经过了长期的激烈的博弈，如果大学无法
摆脱从制度到文化的过渡，实现制度与文化的一体化，任何制度都会显得苍白。
剑桥大学前校长阿什比说：“大学是遗传和环境的产物。”从这个意义上说，创建
世界一流大学的过程就是培育大学精神和文化的过程，过分的浮躁、功利、限制
等都不利于一流大学基因的生长。因此，让大学制度转化为大学文化，刻不容
缓。只有形成了制度文化，才能实现人文化成，达到文化育人的效果。
在密西根大学，随处可见制度文化的痕迹。例如博物馆、图书馆等很早就
开始扮演重要的角色：有些博物馆致力于研究，有些致力于教学，对本科生和研
究生意义重大，全校至少有１２个博物馆且门类丰富；有１９个图书馆和若干分
布于校园各处的私人馆藏，有８００万册图书、７万多份期刊及２５０多万册数字化
图书。图书馆２４小时对学生开放，如果学生读书过了午夜，可以打车回宿舍而
由学校买单。校园随处可见摆放的艺术品，这种随意却有心的校园文化让学生
饱受艺术的熏陶与感染，有助于培养他们的审美情操和艺术鉴赏力。
大学的制度文化是一所大学的生命力，此类案例举不胜举。剑桥大学的
Ｆｏｒｍａｌ　Ｄｉｎｎｅｒ要求参加的所有人必须着正装，学生须穿学袍，学院的院士坐在
尊贵的高脚桌上，毕业典礼全程使用拉丁文完成，受礼次序按学院划分，整个过
程充满了仪式感。经过仪式感熏陶的学子，身上自然散发出淑女与绅士的恬澹
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优雅，大学的“精致”从一树一草一花到学院大门和餐厅的高脚台，乃至用餐仪
式、毕业仪式，都体现着无法复制的精美典雅。
就大学文化而言，厦门大学是一个典型案例。从１９２１年厦大建校那一天
起，用钟声规范作息的习惯沿袭至今，钟声是长汀时期厦大人传承文化使命的
历史见证，在从容淡定与抱朴守拙中引领着一代又一代的厦大人止于至善；厦
大“足不涉泥，雨不湿靴”的石板路，也在默默地诉说着先贤对学子的期许和对
大学精神的坚守；每逢学术交流活动常常会邀请一名学生吹笛子，悠扬啼啭，愿
百年后斯文在兹，厦大的传承与历史如白城外的汪洋经久不息，响遏行云。
一所好大学不可或缺的是百年建筑、百年大树、百岁大师，他们既是大学的
“物理地标”，也是大学的“精神符号”。但是这些符号和现象到底是不是大学文
化的本质，是否构成大学文化当中所形成的沉淀下来的、能够延续下去的东西？
在我看来，这些能够从器物上反映出来的或者用肉眼能够看到的文化，包括一
些校园文化生活，可以看成大学文化的表象，但我们更需要把“表象”深化，积淀
成为“本质”的精神文化。一所“好”大学的酝酿，似一坛百年老酒，可能不需要
多么华美的外在包装，其自然散发的醇香无声诉说着大学的文化与底蕴。
如果在第四个１０年问我：什么是“好”大学？答案一定是大学文化，是坚守
大学使命的文化。“好”大学应有文化底蕴，引领社会，引领潮流，引领未来。［４］
大学的文化才是一流大学的灵魂所在；好大学既是钱堆出来的，更是长期的历
史积淀出来的，更是一代代后人传承下来的。
五、心目中的“好”大学
“好”大学在不同的个体眼里、不同的国别里、不同的历史背景下，都有当
时、当地不同的内涵与最“好”的答案。岁月流转间窥得不同真谛。我对好大学
的看法经历了“少年看山是山，看水是水；中年看山不是山，看水不是水；老年看
山还是山，看水还是水”的变化。当我从知青成为一名本科生的时候，好大学是
充裕的物质条件，景色秀丽的校园环境，良好的教学条件和宁静的图书馆，反正
能上大学就是“好”；在我读研究生的时候，好大学就是有一个好师父好导师，是
可以跟着导师四处游学，享受师父的阳光雨露；在我成为一个地方高校的大学
教师时，好大学就是有硕士点博士点，有学科平台，可以当硕导博导带研究生；
当我成为一名“９８５”高校的教师时，好大学就是有足够的科研经费和丰厚的薪
酬；而当我成为大学的管理者时，从赞赏厦大的美丽到见识香港中文大学的优
裕、英国利物浦大学的历史，震撼于剑桥大学的风范与高贵，深感不断加深的落
差。但随着走访的大学越来越多，形态各异的大学恣意生长，百花齐放各有意
蕴，不同层次大学间的落差又在不断缩小。回想起来，我看到过世界最富有的
大学，也看到了世界上最贫穷的大学，以至于在最近几年，特别想去看发展中国
家的大学。在非洲的肯尼亚、埃塞俄比亚、利比里亚、尼日利亚看到的大学，比
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１９７８年我在沈师读书的条件还要艰苦。尤其是２０１０年，带着厦大艺术团去利
比里亚大学演出，全校只有一个卫生间，主要是供校长使用。没有黑板、没有粉
笔、桌椅板凳残缺不全，学生们围在一棵大树底下讨论，像寺庙的辩经一般。他
们热烈讨论、认真思考的时候神采飞扬，眼神中透漏出对知识的虔诚与庄严，散
发着耀眼的光芒。贫困落魄的荒原里野蛮生长的灵魂，贫穷和落后也无法阻挡
他们放射出势不可挡的精神之光，此情此景，不禁喟叹：“好”大学何须一定要有
金碧辉煌的大楼！“钱”可以堆出外在形象的“富丽堂皇”，可以登上各种大学的
排行榜，可以实现各指标和达到统计数据的“光鲜亮丽”，但总是觉得这只是好
大学的一个“横断面”，似乎缺少了魂的“横断面”。西南联大虽办学条件艰苦，
但人才辈出，正印证了好大学不是立在物质上，是立在精神上。
虽然已经走访了几百所大学，我突然发现，大学看的越多，就发现自己知道
的越少。要归纳出一个好大学的模板，我也觉得不可能，更何况，世界上还不断
有新型大学或大学的新形态出现。如完全没有固定校园的密涅瓦大学，学生行
走在世界各地；如斯坦福的开环大学，基本颠覆了传统大学的模式。什么是好
大学，在越来越多元化的今天，也许越来越不可能有一个固定的绝对的标准。
总体说来，好大学是一个价值判断，主体不同、时空不同，人们对好大学的判断
也会发生变化；即使是同一个主题，也会因为阅历及体验的深化，对好大学的判
断发生变化。一所好大学，应该有外在的形象，即漂亮的校园；有内在的制度，
即保护对真理的探索和激发学生批判性思维；有深厚的底蕴和文化，即体现大
学斯文和风骨的各种仪式；有悠久的历史，即没有断裂的阶段；有创新的精神和
实践，即开改革之先河，可以影响其他大学。但我们需要承认，中国的大学，新
的东西多，历史的积淀少；改革的东西多，坚持的东西少；跟别人学的多，自己原
创的少；理想的成分多，落地的实践少；概念讲的多，行动的价值少；人才的称谓
多，大师的数量少；宏大的叙事多，精致的东西少。
１８９７年，美国教育家杜威发表《我的教育信条》一文，其对教育的深刻理解
在百年之后的今天仍被奉为圭臬。于我而言，我对高等教育、对好大学也秉持
了若干基本信念。模仿之，好大学应该具备如下特征。
一所好大学，一定是以培养人为第一位的大学。有了学生，才有了大学，这
是大学最基本的命题，也是办大学的基本常识，无论大学在社会需求的“压力”
下，产生了多少新的功能，人才培养永远是本质功能，任何新功能都是基于人才
培养的衍生。只有人才培养的功能在大学发展的过程中“固定”下来，新产生的
功能与人才培养有机地结合在一起，并做到“反哺”人才培养，大学的发展才是
在一条正确的轨道上。培养人才，一定要有“温度”，即能给予学生终生难忘的
人文关怀。厦门大学的免费米饭，就是源于西迁的长汀时期。
一所好大学，一定是能够改变学生命运的大学。大学之所以从最初的“学
生大学”发展到“教师大学”，再发展到今天的“以学生为中心”的大学，既是大学
发展的一个自然轨迹，更是人们对大学使命认识的深化。今天的“以学生为中
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心”与昔日的“学生大学”异曲同工，是对大学使命认识的再次提升。在具有深
厚的“师道尊严”的教育传统中，实现这一升华，涉及大学的方方面面，既包括给
予学生更多的人文关怀，也包括改变大学的组织体系和运行机制。大学只有改
变了自己，才能改变学生的命运。
一所好大学，一定是超越了排行榜的大学。原本基于分类、统计需要的大
学排行榜开始左右人们对好大学的原初认知，正在侵蚀大学的精神和文化基
因。今天在世界大学排行榜上，都可以看到我国大学的名字，且数量有不断上
升的趋势，但许多人对此似乎并不认可，即使在一流大学工作的人也不敢底气
十足地肯定自己是一流大学人。［５］原因就在于，基于绩效和工具评价导向的大
学虽然可以位列排行榜的前面，但却是与一流大学的学术文化相背离。“好”大
学一定悬挂于排行榜前列，但没有悬挂在排行榜前列的也可能是“好”大学。
一所好大学，一定是能够领跑的大学。大学是社会的思想者和引领者，大
学的组织属性又使得大学成为所有社会组织当中相对保守的机构，“象牙塔”就
是大学保守的代名词。我国的大学由于发展历史较短，近代以来一直被认为是
“舶来品”，大学的基本制度、尤其是人才培养模式都是在学习西方，在社会和大
学转型的过程中出现了许多“淮南为橘淮北为枳”的现象。因此，我国的好大学
要在学习借鉴西方的教育经验时，走出自己的路，且能够影响世界。
一所好大学，一定是制度与文化有机结合的大学。从表象来看，支撑一所
好大学的是制度，其本质是文化，是渗透在制度里的文化，即制度文化。大学制
度是围绕着两个维度展开，一是保护大学教师学术自由的制度，一是激发学生
创造力的制度。然而无论任何制度，都有天然的缺陷，几乎都与学术的创造产
生矛盾，只有制度成为文化、成为学术共同体的自觉行为，其制度才有生命力。
大学就像人们熟悉的中国水墨画，着墨的地方是画，留白的地方也是画———外
在形象是我们看得到的画，内在底蕴是我们看不到的画，而我们要关心的正是
水墨画留白的地方。在物质条件匮乏的时代，支撑好大学的支柱是精神和文
化；在物质条件相对充裕的时代，支撑好大学的支柱依然是制度和文化。
一所好大学，一定是有定力的大学。在任何国家和大学的任何发展阶段，
来自社会的干扰都无法避免，西方所推崇的大学自治与我国讲的大学办学自主
权，其实都是一种理想状态，都是大学与社会博弈后的期待。因此，在大学的发
展过程中，任何一所大学既有选择也有坚守，既要回应外部社会的需要也要坚
持自我理想的追求。大学需要担当，肩负起时代赋予的使命。在前进的道路上
免不了有悲剧、有牺牲、有挫折，但这些都是走向成功之前所要经历的种种磨
难，也是弥足珍贵的经验财富。一所好大学必定是能够在“有所为”与“有所不
为”之间做出智慧取舍的大学。
一所好大学，一定是懂得经营的大学。不可能每个大学都有钱，在有限的
条件下把大学的资源用到极致就是好大学。大学走到今天，政府对大学财政支
持力度的降低是普遍现象，大学懂得经营已经成为好大学的成功之路。２００２
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年，美国威斯康星大学麦迪逊分校的弗朗索瓦·维克多·涂尚（Ｆｒａｎｃｏｉｓ
Ｔｏｃｈｏｎ）教授说：“一百年前，州政府给学校的拨款占年度经费９５％，而２０１７
年，政府的拨款只占１５％，但今天的大学质量并没有下降。”这也告诉我们一个
道理：懂得经营并不意味着就要放弃育人的天职，更不是要以牺牲教育质量为
代价。相反，真正的好大学，通常都是深谙经营之道而又不忘育人初心的大学。
一所好大学，一定是十分精致的大学。精致是一所好大学的气质，“精致”
意味着大学对细节的关注与执着，意味着理解、沟通与包容。作为兼具育人和
服务功能的组织，大学必须关心每名学生的个性化需求，注重对每个教学环节
过程的不断改进，关注每门课程内容与结构的合理设置。一所精致的好大学，
必定是一个让校园充满生机活力的大学，不论楼宇亭廊，还是运动场所，都应该
被精心设计成一个为师生提供交流与探讨学识的空间。只有当精致成为一所
大学的优秀习惯，才有可能将追求卓越的基因融入学校发展与学生成长之中。
一所好大学，一定是能够把教育理念转化为扎实行动的大学。大学自诞生
之初就有其理念，践行理念就是要将愿景变为现实。从理念到行动，大学需要
回归教育，再识教育，遵从规律办好教育。我国正从高等教育大国迈向高等教
育强国，中国大学逐渐成为世界高等教育体系建设的重要参与者、践行者、贡献
者和引领者，没有什么比将先进、科学的教育理念转化为实际行动更能提升本
土大学的影响力和声望。“讲好中国故事”，自然要“讲好中国高等教育的故
事”，一所有所贡献的好大学恰恰就是善于把教育理念转化为扎实行动的大学。
一所好大学，一定是有危机意识的大学。我注意到，在几乎所有国外大学
的校庆中，都有一个绕不过的话题，就是反思和预警。这种反思和预警精神是
一所大学不断取得进步和突破所必不可少的力量，但在国内大学的校庆中却鲜
少见到。中国大学所处的国情、社情远比世界其他国家和地区的大学都要复杂
得多，发展中的旧问题还未得到根本解决，新问题已经接踵而至，新旧问题交
织，使得大学的未来充满了不确定性。当下我国的大学倘若再不认识到所面临
的风险与挑战，再不反思历史上留下的教训，就难以从已经发生深刻改变的世
界中发现新的机遇，赢得主动权。
好大学的特征远不止上述１０项。好大学是立体的，是从里到外的，是从文
化到制度的，是从教师到学生的，是从管理到服务的，是从选址到盖房子的，是
从专业到课程的，是从开学典礼到毕业典礼的，是从黑板到ＰＰＴ的，是从咖啡
厅到书店的，是从体育设施到植物园的，是从运动队到交响乐团的，是从校长到
敲钟人的，是从厕所手纸到信封的，是从种树种花到无障碍道路的，是从通识课
程到创新创业课程的，是从校训到队呼的，可以说无所不包，无所不在。
过去４０年，阅读了许多世界高等教育名著，我今天才明白，为什么世界第
一本高等教育名著会出自于英国红衣主教约翰·亨利·纽曼（Ｊｏｈｎ　Ｈｅｎｒｙ
Ｎｅｗｍａｎ）之手，那是在告诉后人：办大学要有虔诚的“宗教精神”；大学的起源基
于理念，大学的未来同样基于理念。中译本将纽曼的代表作Ｔｈｅ　Ｉｄｅａ　ｏｆ
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Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ译为《大学的理念》。如果今天叫我翻译这本书，一定会把该书的中
文书名改为《大学的理想》，因为大学的理想永远在路上。
在我的大学时代，从本科到硕士阶段、再到博士阶段，我的任课教师和硕士
博士导师都有一个共同的特征，即他们的学历都不高，都是本科生，可他们对教
育教学的热爱深深地感染着我们。然而，当跨越年龄和身份的时空，面对今日
的大学教师群体，都是清一色的硕士博士时，对好大学的认知又“回归”到了“初
识”。内心一直有一个“疯狂而浪漫”的愿望：退休之后要再上一遍大学，重新做
回学生。我不想只是游走在“好”大学的门外看大学，我想走进 “好”大学的课
堂，坐在讲台下面，褪去“大学管理者”、“教授”的标签，回归到一名学生的身份，
虔诚认真地听课做笔记，怀抱着图书走在石板路上，与年轻的灵魂碰撞思想的
火花，让“好”大学不再是我苦苦探求、冥思而得的理论幻影，而是教室里不经意
洒落在书本上、触手可及的阳光。
虽然我国的大学已有百余年的历史，但从年龄的意义上说，年龄最大的大
学有１２３岁，最年轻的大学只有２岁，但今天的中国大学还有许多属于“第一代
大学”的特征。例如在建设“双一流”的背景下，今日大学盛行的“工分制”式的
绩效考核和评价显然与现代大学制度相悖，它是基于经济人的假设和制度建
设。因此，建设好大学，我国的大学都需要补课，需要补大学常识的课。
今天，我国大学在硬件上与国外大学相比差距在缩小，钱已然不是建设
“好”大学的首要问题。教育部７５所直属高校均在其信息公开官网中公布了
２０１８年预算，其中最富有的一所大学年度预算高达２６９亿元，有两所大学超过
了１４０亿元，有四所大学预算超过１００亿元。从经费的角度看，我认为中国的
大学应该有信心成为一流大学，有条件成为世界一流大学；目前的关键是：如何
从精神和文化层面来建立一流大学。对此，我们必须有清晰的判断。
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